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研究成果の概要（英文）：This study focused on selective trust in Japanese preschoolers who were 
relatively less exposed to foreign cultures and pepople compared to those living in other countries where 
previous studies were conducted. Children's selectivity in their trust towards native and foreign 
language speakers were sought using interviews and experimental methods. While in previous studies 
conducted in other countries, children showed a tendency to treat pepole with foreign accents nagatively, 
such tendency was not found in the present study.
Through various studies, a general tendency was found that children's allowances for foreign poeple 
develop over preschool years and greater exposure to foregin elements such as staying abroad, being good 
















































































4 歳クラス（Ｎ＝21 人）. 5 歳クラス（Ｎ＝
24人）.  







































































＜参加者＞対象者: 分析対象 N=174 ( 低学








問を用いた( 下記あ )～お ) ). いずれの質問
においても四つの選択肢( ハナコ( 日本語話
者 ), メアリー( 英語話者 ), 二人とも, わか
らない )のなかから一つを選んで丸をつけて
もらうかたちで回答を求めた. あ ) テレビ
が好きなのはだれか( 好み ),い ) 英単語の
意味を聞く相手( 英語知識 ),う ) 日本語の
























































































る. 近々,採択される可能性が非常に高い.  
（３）他文化に所属する人物の知識に対する
期待（選択的信頼） 
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